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図Ⅲ－1 各学科別にみた ICT端末の使用状況
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図Ⅲ－10 各学科別にみたソフトやアプリに関する評価














































































Google と法人契約を結び、本学学生と本学教職員は、Gmail、Google ドライブ、Google ドキュ
メント、Google スプレッドシート、Google スライド、GoogleClassroom、Google フォーム等を








フトの使用率に合わせて、Word に限らず GoogleSuite をはじめとする様々なソフトやアプリに
触れさせる機会を確保していくこと、加えてウイルス対策に関する課題を持つ学生が一定数存在
するため情報セキュリティーに関する事項を取り入れていくなどの授業内容の更なる検討が必要
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になってくると考えられた。
また、自分用パソコンの所有、講義レポートを作成する際に使用する情報端末の種類等を質問
項目として設定し、これらの変数間の関係について明らかにするために全学年を対象とした調査
を繰り返し実施することを通して、本学学生の ICT使用に係る新たな知見の把握やそれに基づ
く教育内容を検討することが可能になるのではないかということを今後の課題として指摘してお
く。
なお、当該報告は筆者の担当した「情報処理リテラシー」を受講した学生の特徴を示すもので
あり、当該受講者以外の者にも妥当するとは限らないことを付記しておく。
謝辞：本調査実施にご協力をいただいた本学情報科目の関係者の皆様に心より感謝を申し上げた
い。
1）本報告で言及している2017年度入学の子ども教育保育学科生の分析結果は筆者が担当してい
る30人を対象としているため、その他の2017年度入学の子ども教育保育学科生の分析結果は吉
田（2019）を参照されたい。
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